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JUNIOR RECITAL 
Megan Atchley, violin 
.. Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Joshua Modney, , violin 
·-
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, November 5, 2005 
1:00 p.m. 
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PROGRAM 
Introduction and Rondo Capriccioso 
Op. 28 (1863) 
'Sonata No. 4 in il minor Op. 23 (1801) 
Presto 
Andante scherzoso, piu Allegretto 
Allegro Malta 
INTERMISSION 
Sonata pour deu)c violons_ Op. 56 (1932) 
. ' 
I. Andante cantabile
II. Allegro
III. Commodo (quasi Allegretto)
IV. Allegro con brio
"Bess, You Is My Woman Now" 
· from '!:_orgy and Bess (i'935)'
Camille Sajnt-Saens (1835-1921),r 
( 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sergei Prokofieff (1891-1953)
( 
George Gershwin 
(1898-1937 
Arr. by Jascha Heifetz 
. (190.1-1987-) 
� 
Junior Recital prese.nted in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Megan Atchley is from the studio of Rebecca' Ansel. . 
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